









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14ȫȸ̴̩͊̈́ȹષ̾ے p.147Ȫ ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃ༎ਬȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలสےȁಆླྀ੥པ 1972
ਫ਼ਓȃഐܽȄນܱͬ٨̹͛ؿਫ਼̜ͥ͜ȃȫ
15ȫॲ௏඾૰̞̾̀ͅȄ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃȶॲႠ͉͂Ȅྲྀ̀໤ͬ୆଼̳̭͈͂Ⴀ։̈́ͥ૰Ⴀͬ
૭̳̈́ͤȷȪȸࡣমܱഥȹ૰య֚෗ےȁp.129༎ਬࢷഁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల߇ےȁಆླྀ
੥པ 1968ਫ਼ਓȫ̱͂Ȅഛ౷͞૰Ȅ૽̜̜͈̦̭͈̈́̓ͤ͂ͣͥ͜͠૰̽̀͢ͅ୆͙੄̯̳ͦͥ͂ͥȃ
̷̱̀ȶဒͅ੨͈໤႒͜মު଼͉ͥ͜Ȅ͙͈̈́ࣻ૰͈ॲႠ͈ࢄඃ̈́ͥȷȪ൳ p.130ȫ̱͂Ḙ͈̏૰͉̜ͤ
଼̜̭͈͂ͣͥ͂͠ਖ͜ͅ۾̯̞ͩͥ͂ͦ̀ͥȃ̷̷̢̱̀ͦ͠ͅȄȶခ̦ͥಎ͜ͅަ̨༮͓̩ͥȄଢ
̧༮̧͓ͥ૰͚̈́ͅछ̫ͥȷȪ൳ȫ̱͂̀Ȅ̷͈ంह͈ఄ̯̞̾̀ͅঐഊ̱̞̀ͥȃ̤̈́Ȅ໤ম̦୆͙
੄̯̹ͦͤȄ଼ਖ̳̭͉ͥ͂Ȅࢩ͈݅஝ͅ௺̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̳͂ͦ͊Ȅॲ௏඾૰͉Ȅ໤মͅ஝̹ͬ͜
̳ͣ૰̱͂̀պ౾̫̭̦̿ͥ͂੄ြ̠͢ȃ
16ȫུა͉̭͈́ത͉൩͙ࣺ̞̦̈́͘Ȅ૯૤̦ॲ௏඾૰͈ࢄႠͅआݶͬ঵̭͉̾͂Ȅޗা̦̩̈́̀͜ൽඃ
എ̈́ࣉ̢ͬ঵̻Ȅ஝࣐ͬև̳̭̦͂੄ြ̞̹ͥ͂̽஝଻̦૽ۼ͈ඤ໐ͅం̳̭̦̞̩ͥ͂̾̈́̽̀͜ͅȃ
୆̧͈ͦ̾͘૤͈ඤယ͉Ȅۧփ͂๤̢̱̹̀͂͊੄ز͈๛೰͞৽߯ͬࠚ̲ͭͥম͈͒๡฻̈́̓Ȅ֚೰͈
༷࢜଻ͬ঵̾͂ࣉ̢̦ͣͦͥȄ૽ۼంह̱͂̀঵̾஝༷̈́ͥ࢜଻̷͈͜ಎ͈̱̜֚̾͂̀ͥȃ୹ಿ͉Ȅ
ȸೄ๹ႠȹȪȸࡣমܱഥȹ֚෗ےȫ̤̞̀ͅȄষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶଲಎͅ୆̱̞̫͂ͥ໤Ȅುಖͅঢ
ͥ́͘͜Ȅࡨ̦૸͈͕͕̓̓ͅȄຈ̴̧̨̜͓̥͈̰͉ͥͤͩॲ௏඾૰͈͙̹͘ͅှ̀Ȅ̤͈̥̿ͣ͢
̩౶̳͈ͤ̀̈́̈́ͥ͜ಎ͜ͅȄ૽͉ਂ̳̪̹ͦͥͅ໤̠͂ͦ̾ͦ͊͘Ȅྌ̱̥ੳ̹͕̥ͦͥ̓̈́͌̀ͅȄ
౶̧͓ͥࡠ͉ͤ౶ͤȨ̨̳͓̥͉̳̏ͤͥ໤̈́ͥͅȄȷ̞̥̥́ఀ͈ષ͕ͬ̈́ޑ̭͈̜͚ͥ͂ͣȪಎၞȫ
̞͉ͥ͠૾݅ႛોࢣ೶಑૞͈̹̪͌Ȅٯ૽͈ຈ̧̜͓̰ͥͩ̈́ͦ͊Ȅခ̧͓ͥࡠ͉Ȅޗ̥̰ͬͣͦ̓͜Ȅ
̤͈̥̩̿ͣ͢౶̳̭ͤ̀̈́͂̈́ͥͅȪࢃၞȫȷȪȸೄ๹Ⴀȹp.59 ஜࠇ੥ਫ਼ਓȫ̾ͤ͘Ȅ૽ۼ̱̳͂̀̈́
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
－ 24 －
̧͓̜̠ͤͬ͢ুட̧́ͥͅ଻ৗͬȄॲ௏඾૰͉̳́ͅ૽ۼͅဓ̢̞͈̜̀ͥ́ͥȃ
17ȫȸೄ๹Ⴀȹp.60ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃ
18ȫȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ̠͉͓̩ͬ̾ͥଲ͈̈́ͣ͌ȷp.145Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨ȁఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹ
ల֚ےȁಆླྀ੥པȁ1968ਫ਼ਓȃȫ֨ဥͅष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
19ȫȶྌ͢ͅ୶୆̜̈́̓͏̦ͥͥ໤̱ͤ૽Ȅ̜͉ͥષ૽̹̈́̓͏͕̠̱͂ͥͥ̈́̓͘Ȅ࠮ـͬࡉ͉̜͉̀
̥͕̳ͦ͂͛̿ͥͦ̓͜Ȩ̏͢੫ͬࡉ͉̀Ȅً̥̥̥͕̱̦͛ͣ͆̀ͥ͜ͅḘ̏͂͘ͅடͥ͞ͅȄ̱͜
࠮ـ̜͉ͬͦ͂ࡉͥૂ̱̜ͣ͊Ȩ̱̏̀͘͢੫͉̥͈̠̰͚̈́̓͛̾ͣͣͅȄ࠮ـ͉̜͉ͦ࿟ȃ੫͈૗
̴͉̞͉͉͛͂ͣ͂ͭ͘͜ͅȄ૽̜͚͈͈͂ͣ͜૤̴̜ͣͅȃ̷̧̞͙̱̞͉̭̾ͤͅခ̫ͤͦȃȷȪ൳
p.145 ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃȫ̤̈́Ȅ࠮ـ͈ਇ૬̯ͬၑ̧ٜ́ͥ૽͉૗Ⴊ͈ૂਇ͜ၑ̧ٜ́ͥ૽̜́̽̀Ȅஜ৪͈
ၻ̯ͬ෇͛Ȅࢃ৪ͬ෇̞̭͉̜͛̈́͂ͤං̞̞̠̈́͂૽ۼ͈૤଻̞͈݈̾̀ͅა͉Ȅȸ୞ષজਾ࡞ȹے
ඵ̤̞̀͜ͅ࡞ݞ̯̞ͦ̀ͥȃ
20ȫȸޮੳۼȹঅ͈ےȶ࠳ࢡ༹঍̦ত͈̜̬̾ͣ͌ȷp.144ஜࠇ੥ਫ਼ਓȃ֨ဥͅष̱Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
21ȫȸരட௜ȹల্౲ȁpp.83-84ऎಅ઎ࢩȆݛ༗ന੓ࢷಕȸ༷સܱȁരட௜ȹȪ૧඾ུࡣങ໲ڠఱࠏˏ˕ȫ
܊෨੥ഝਫ਼ਓȃ
22ȫȸ൞࿚Ⴭȹp.528(༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల֚ےಆླྀ੥པ 1968ਫ਼ਓȃ)֨ဥͅ
ष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
23ȫȸ๩ུޮ̩̱̬ȹષ pp.343-344Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȸུݳ୹ಿ஠ਬȹలสےಆླྀ੥པ 1972
ಆླྀ੥པਫ਼ਓȃȫ֨ဥͅष̱͉̀Ȅഐܽນܱͬ٨̹͛ȃ
24ȫ૽ș͈ࣧዠ঎̦࢜ࣾݫͅࠒ̦̭̞ͥ͂̾̀ͅȄ୹ಿ͉ষ͈̠͢ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃȶ͈ࣽଲ͉Ȅ૽̮͂
ِ̧̤̲͂ͣ͂͢ͅ໤ͬབ͙Ȅুဇ̦̠̈́ͥ͒͜ͅুဇ̥̳̥ͣͭ͂ͥͣ͢Ȅ੸૽૖૽Ȅාș࠮șͅȄ
༒၌̩͢ুဇ̈́ͥমȨ̱̏͛̿ͣ໤̈́̓ͬࣉ͒ैͤ੄̱̭̀ͦͬคࢩ͚ͥ࡬ͅȄාș࠮࠮ͅȨ̏͢໤Ȅ
ুဇ̈́ͥ໤੄ြ̀Ȅଲષ͈૽͈໤ව͉Ȅஞșͅఉ̩̭̈́ͥ͂࿟ȃ̳͓̀ةম͜Ȅࣽ́͘ྫ̫ͦ͊ྫ̩̀
௷͆ͥম͜Ȅ̜ͥͬࡉ͉̀Ȅྫ̧̦ະুဇͅژ̢Ȅྌ͉ࣽ́͘Ḏ௖̈́ͥ໤̀ͅম̹ͦͥ͜Ȅ̷ͦͤ͢๼
̧໤੄ͦ͊ȄḎ௖͉̈́ͥଃ̩ͩͧএ͉ͥȕ࡬ͅȄষలষలͅম͜໤͜ତș̤͕̩̈́ͤȄلႡ̩̈́ͤ͠ͅ
̭͂࿟ḁ̩̑̀ম͜໤͜Ȅ֚̾̀͜ͅఉ̩̈́ͤȄل๼̈́ͦ͊ͅȄ̷̺̫ͦଲდ͜ఉ̩Ȅ໤ව͉࿔ა̤͕
̧࿟ȃ̭ͦٯଲಎ͈ዠ͈ͤಿ̴ͥ̀ͅȄຉᴝ͉ࣾݫ͈ܖ̸̭͂̈́ͥ͂ȃȷȪ൳ p.345ȫ
25ȫ໦ະ௖؊̈́ͤͅȶዠͤȷ̥̠࢜ͅ߹͉࢜Ȅଲ͈ಎ஠ఘ͈߹̜࢜́ͥȃ̷ͦ࡬ͅȄ൚૽͉ু૸͈߹࢜ͬ
փে̱̩̞ͅȃȶ̭ͦഛئ֚൳͈ম̈́ͥ࡬ͅȄ౷̈́ͤ̀ͅዠ̞ͤ͂͏̠͜͞ͅࡉ̴̢Ȅ࿂ș͙̥̿ͣ͜
̤̮ͤ࿟̞͂͏মͬژ̴̢Ȩུ̥̠̜͓̏ͤͥ͢͞ͅ໤͈̠͞ͅএ͌ݳͥ࿟ȃȷȪ൳ p.344ȫ̻ͧͭ͜ಎ
͉ͅܨ̩̿૽̞̦ͥ͜Ȅৗளͅܦ̧̭͉̞ͥ͂́̈́ȃȶ̷͈ಎ̹̹͘͘ͅȄଲષዠ͈ͤಿ̲͆ͥমͅ૤
̧̾̀Ȅ໤মৗளͬ૤̦̩ͥ৪̜ͦ͜ވȄଲۼ໼͉͉ͬ̿ͦ̀Ȅ༐̀་̠̈́ͥ͞ͅ׊̯͌̈́ͦȄ૽ͩͅ
̩ͧএ͉ͥȕͤ̀͢ͅȄ̵ ̥̹̩̤͈̥ͭ̈́̿ͣଲۼ̱̹̦ͅ͏মఉ̧࡬ͅḘ̏ ̤̮̥ͦͤͬ͆ͥ͘͜ȕ
̴̭̜̹͉͂ȃȷȪ൳ȫ
26ȫ̢͉̞͂Ȅ୹ಿ͉̭͈ؿਫ਼̤̫ͥͅ໦௖؊ͬߓఘഎͅ࠿൦̳̭ͥ͂Ȅ̷ͦͬ੄ြ்̺̫̩ͥ৘࡛̳ͥ
̭͈͂ඳ̱̯ͬঐഊ̱̞̀ͥȃȶட̞ͤ͂͒̓͜Ȅ̷͈௖؊̞͂͏͉̞̥͕̦̓௖؊̈́ͤ͞ȃ਀ུ͈̈́
̧໤̈́ͦ͊Ȩ͕͉̏̓͢౶̧̦̹ͤȷȪ൳ p.349ȫ̭̜͂́ͥ͂੆͓̹ષ́Ȅȶெ̲̀ل๼̥̹͉̈́ͥͅ
̠̳̩̾ͤ͞ȷȶহ໹͈ݛ̱̩̾Ȗ̫ͥଲ͉Ȅ֚ ൳ͅ౲șل๼͈ಿ̴ͥ̈́ͣ͌ȷȪոષ൳ȫ̜̱́ͥ͂̀Ȅ
൚ଲة̦໦௖؊̥ࠨ̭͛ͥ͂ݞ͍ل๼͈༷̥࢜ͣਘୃ̳̭͈ͥ͂ࣾඳ̯ͬ୰̩ȃȸ๩ུޮ̩̱̬ȹ͉ଽ
ൽა̜̹́ͥ͛Ȅષ͈૽͈ࢥຳ̦ຈါ̺̯̞͂ͦ̀ͥȃ̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅࡕ༹̱̩ଷ́৾ͤ೿͈ͥ͘
͉̩́̈́ȶ̤͈̥̿ͣا̳̠͉̥ͥͣ͞ͅ͏ȷȪ൳ȫ̭̦͂ݥ͛ͣͦͥത̜́ͥȃȶષͅၛ̾૽͉Ȅ̴̞
̧͓̹̫͉͐ͭ̈́ͥȄࢥຳ̪̱ͬ͛ͣ̀Ȅুఈዠ͈ͤಿ̶̰̠ͥ͞ͅȄઁ̱̿ȕ̀͜ͅৗள͈༷̥͒͒
̠ͥ͞ͅȄ͉̥ͣ͌ݯ͏̧͓̈́ͤȷȪ൳ȫ̞̠͈̜͂́ͥȃ
ȁȁ̭̠̱̹୹ಿ͈ࣉ̢͈෸ࠊ͉ͅȄل๼̥̠̭࢜͂͞ͅȄৗள͈͒࿗ͤඳ̯̞̠̠͂̈́͢Ȅ૽ۼ͉̓ͅ
̠̱̠̞̈́͢͜ଲ͈̞͈̈́ͣంह̞͈̾̀ͅၑٜ̦̜ͥȃ̷̷̱̀ͦͬ঑̢̞͈͉̀ͥȄ૰ș̜́ͥȃ
ȁ̹͘ષ͈૽͈ٚවͬຈါ̱͂̾̾͜Ȅȶ໤̨͉̥ͤခ̧͈͖͉̀ͤͥ͘শ͉ྌ̤͈̥̭̿ͣࣛͥ͂̈́ͦ
ུݳ୹ಿ̤̫ͥͅȶဳȷ͈պ౾̫̿
－ 25 －
͊Ȅ̸̞͉̾ྌུ̥͒͒ͥশ୯̧̜͓ͥ͜࿟ȃȷȪ൳ȫ͂Ȅ໤ম̜ͥͅুட͈ςΒθͬே೰̱̞̀ͥȃ̭
̹ͦ͘͜൚ଲ൱̩૰ș͈ႁ͈̜ͥ́ͥ͂͢͜ͅ࡞̢ͥȃଽൽა̞̹͂̽Ȅ૽ۼ͈ႁ̧̭́́ͥ͂ͬ೹࡞
̵͇̞͊̈́ͣ̈́ા࿂̤̞̀ͅȄ̷͈आೲͅ૰șͥ͢ͅଲٮಉ੬̞̠͂იழ͙̦๷ྥͅ၁̩͈̦ͭ́ͥȄ
୹ಿ͈ଲٮ۷͈අৗ̜̠́ͧȃ̜͂ͦ͜Ȅ໦௖؊̦ة̥̞̠̭͉͂͂Ȅྶږ̭̺̞̠ͦ͂ͅ͏̠͉ܰͅ
೰̱̞͂ͅ୹ಿ̦ࣉ̢̞̭͉̀ͥ͂ږ̥̜́ͥȃ̹̺࡞̢͈͉ͥȄڎ૽̦ڎ૸໦ٴݭͅચ̱̜ͣ̀ͥ೾
ഽထ௶͉̹̜̠̞̠̭̜̠̀ͣͦͥ́ͧ͂͂́ͧȃpp.348-pp.350४ચȃ
27ȫȸఱ᠙তࢃ৷ȹp.130Ȫ༎ਬࢷഁȁఱ࿤૨Ȇఱݛ༗ୃȁȸུݳ୹ಿ஠ਬȹల্ےಆླྀ੥པ 1971ਫ਼ਓȃ
ȁȶֲ̯͈̮̩̀͂Ȅଲͅ૽͈̩͙̞͂ͅ͏̹̪͉͌Ȅ͙̈́സ๼̈́ͦ͊Ḙ̏ͦͅݷ̹ͥᕢș͜ͅȄᠺ͂ब
͂՛࣐͂Ȅਅș͈സ๼̜ͤȃȪಎၞȫ̯̥̩̀অਅ̜ͥಎͅ ƥ ᠙͈ါ͉Ȅ՛࣐ͬ͊৽̵̴͂ȃᠺͦͬ̀͜Ȅ
ల͈֚ऻ̳͂ȃȷȪ൳ȫ̤̈́Ȅఱ᠙̤̫ͥͅऻٜͅ৷̤̞͉̀ͅȄِș๊̦֚ͅ՛࣐̯࣐͂ͦͥևͅ௲̱
̀ၑٜ̱͉̞̫̞̀̈́අਂ̈́ป̦̜ͤͥȃ୹ಿু૸̷͈͜ത͉૥ਹ̜́ͥȃ᠙̞̤̫ͥͅऻ͈ৗ͈࿚ఴ
͉̹͘ఱ̧̈́࿚ఴ̜͈́ͥ́Ȅܥٛͬ٨͛̀ାၑ̱Ȅࣉख़̱̹̞ȃȸఱ᠙তࢃ৷ȹpp.130-131४ચȃ
28ȫ࡛শത͉́Ȅ̦̥͉̀ͤȄခࡠ̈́ంह̱͈͂̀૽ۼ̦࡛৘͂੄̧̠̠ٛ͂̓ͅ੄̠͈̥ٛȄ̞̠͂ത
̜͈͉̞̥ͥ́̈́͂ͅࣉ̢̞̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ൳̲̠࡛̈́͢৘͈̥̞ࣣ̞༷̱̹͂࢜ͬ૽ș̦௖ࡽͅȄ؍
ͅႲࣣ̠̈́ͤȄ̷̠̱̹Ⴒఝ̦̜͈͉̞̥̞̠̭̜ͥ́̈́͂͂́ͥȃ૽͂૽͈؍͈۾߸Ȅ૰͂૽͈۾߸
͈ၰ༷ͬণ࿤ͅව̦ͦ̈́ͣࣽࢃȄࣉख़ͬح̢̧̞̹̞̀ȃ
